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図表1 2014 (平成26)年公認会計士試験合格者調(学歴別)
区 分 願書提出者 論文受験者 最終合格者 合格者構成比 最終合格率 論文合格率
大学院修了 682人 204人 40人 3.6% 5.9% 
会計大学院修了 1，026人 598人 90人 8.2% 8.8% 
大学院在学 93人 18人 10人 0.9% 10.8% 
会計大学院在学 223人 72人 47人 4.3% 21.1% 
大学・短大卒業 5，550人 1，374人 518人 47.0% 9.3% 
大学・短大在学 2，085人 497人 315人 28.6% 15.1% 
高校卒業 942人 170人 60人 5.4% 6.4% 
そ の 他 269人 61人 22人 2.0% 8.2% 













区 分 願書提出者 論文受験者 最終合格者 合格者構成比 最終合格率 論文合格率
大学・短大卒業 1，736人 2，928人 1，040人 79.5% 8.9% 
大学在学 3，034人 514人 233人 17.8% 7.7% 
高校卒業 526人 102人 35人 2.7% 6.7% 
そ の 他 23人 24人 0人 0.0% 0.0% 





























高 校 卒 業





2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 20日年 2012年
4.0% 4.0% 3.3% 3.5% 3.1% 3.4% 3.3% 
1.1% 2.9% 4.4% 5.3% 4.8% 6.6% 
0.8% 0.5% 0.6% 0.9% 0.8% 1.1% 1.1% 
0.6% 1.4% 1.4% 1.4% 2.3% 2.6% 2.4% 
82.6% 79.4% 69.4% 60.9% 57.6% 49.6% 56.6% 
9.9% 10.7% 17.0% 23.2% 25.8% 31.0% 22.1% 
2.3% 4.1% 4.4% 3.9% 5.6% 5.8% 
2.1% 0.6% 1.3% 1.3% 1.2% 2.0% 2.0% 
8.4% 14.8% 15.3% 9.4% 7.6% 6.4% 7.4% 



























区分 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
大学院修了 15.3% 20.0% 13.2% 8.1% 4.9% 4.6% 4.8% 5.9% 5.9% 
会計大学院修了 12.3% 13.4% 9.4% 8.8% 5.7% 7.4% 6.6% 8.8% 
大学院在学 12.8% 18.0% 16.7% 12.5% 6.7% 6.6% 7.8% 9.6% 10.8% 
会計大学院在学 4.9% 12.2% 10.9% 7.7% 9.0% 8.6% 8.9% 15.9% 21.1% 
大学・短大卒業 18.0% 23.3% 19.6% 11.2% 8.5% 6.2% 8.0% 8.3% 9.3% 
大学・短大在学 7.9% 10.9% 14.4% 11.3% 9.2% 8.8% 8.0% 13.3% 15.1% 
ト
官F主~ 校 卒 業 8.0% 10.3% 6.0% 3.6% 4.0% 5.1% 5.5% 6.4% 
そ の 他 5.5% 8.5% 13.0% 7.7% 4.5% 5.5% 6.7% 7.5% 8.2% 
全体の最終合格系 14.9% 19.3% 17.1% 10.5% 8.0% 6.5% 7.5% 8.9% 10.1% 











































(3 ) 明治大学経理研究所および特別会計研究室誕生の経緯については，長吉 (194)，岩井・森・秋坂
(2011)を参照されたい。
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図表5 公認会計士試験合格者数上位20校と会計士講座の開設状況 (2014年)
j位|慎 大学名 合格者数 設置(養成) 教育プログラム 簿記3級 簿記2級 簿記 1級 会計士 提携先機関 の名称 講座 講座 講座 本講座
商学部会計研 講義・短答式 0商簿のみ 0会計学短慶慮義塾大学 120人 究室 試験コース なし (独自) なし 答答案添削 なし(独自)
2 早稲田大学 94人 商学部 公認会計士講座 0独自 0独自 0独自 なし なし
3 中央大学 87人 経理研究所 公認会計士講座 0独自 0独自 0独自 0独自 なし
会計士サボー 大原・
4 明治大学 69人 経理研究所 0独自 0独自 0独自 A学外通学 TAC・トコー ス クレアー ル
5 同志社大学 43人 商学部 資格試験講座 0独自 0独自 なし 0入門のみ 不明(独自)
6 立命館大学 29人 エクステンション 公認会計士講座 0大原 0大原 ム学外通学 ム学外通学 大原・センター TAC 
6 関西大学 29人
エクステンシzン・ 公認会計士講座 0大原 0大原 なし 0入門のみ 大原リー ドセンター (大原)
8 関西学院大学 28人 教務機構事務部 エクステンショ OTAC OTAC なし 0入門のみ TAC ンプログラム (TAC) 
9 法政大学 27人 高度会計人育 公認会計士講座 0不明 0不明 0不明 不明 不明成センター
9 神戸大学 27人 経営学節 会計プロ7ェッショ 0正課 0正課 0商会のみ ム学外通学 大原ナル育成プログラム (正課)
1 一橋大学 26人 なし なし 一 なし
12 立教大学 25人 キャリアアップ 公認会計士入 0大原 0大原 なし 0入門のみ 大原セミナー 事務室 門講座 (大原)
12 東京大学 25人 なし なし なし
14 京都大学 20人 なし なし なし
法学部公認会 経済学部国家試 商学部資格 入門講座 資格取得 資格講座 0不明計士科研究室 験受験準備室 講座事務室 支援講座
15 日本大学 17人 なし 0大原 なし 0不明 0大原 なし ム学外通学
0大原 外部提携割引 ム学外通学 ム学外通学 不明 不明 大原
15 青山学院大学 17人 教務課(経済学部) 資格・課外講座/0大原/ 0大原/ なし なし 大原/青山会計人クラブ 税理士特別講座 独自 独自
17 専修大学 16人 エクステンション 会計士講座 0大原 0大原 なし 0大原・ 大原センター ム学外通学
18 大阪市立大学 14人 なし なし なし
18 横浜国立大学 14人 なし なし 一 なし
20 名古屋大学 1人 なし なし なし



























濁協大学 キャリアセンター 公認会計士養成講座 なし クレアール













京都産業大学 進路・就職支援センター 公認会計士講座 なし 大原
大阪経済大学 資格講座事務室 公認会計士試験対策講座 なし 大原
大阪経済法科大学 エクステンシ冒ンセンター Sコース会計士講座 なし TAC 
山口大学 経済学部 職業会計人コース会計実習 単位認定 大原
福岡大学 商学部 会計専門職プログラム 単位認定 TAC 
(出所) 各大学のホームページ等の情報に基づいて筆者が作成








(1997年)，関西学院大学 (2005年)，立教大学 (2002年)，専修大学 (1994年〉。



































(10) 1970年から 2013年度までのランキングデータは公認会計士三国会に掲載されている。 URL: http:// 
cpa-mitakai.net/keio_pass.html 
(ll) 神戸大学と対照的なのが横浜国立大学である。 2002年までベストテンの常連校であったが， 2003年
以降は一度もベストテンに入っていない。同大学も公認会計士養成のための特別なキャリア教育は実施
していない。


































































































































D 学部Jt:簿記 l級合栴者 ④I年生-2年生 (4月~顎年8月会計士本科クラス
(注) ②は現在， 6 J:1 ~8 月， (主)1i9月-2月，上段の④は l年生-3年生 (2月~翌々年B月)
(出所〉 筆者作成
図表8 会計士サポートコースの受講者数の推移
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 20日年度 2012年度 2013年度 2014年度
入門 (3級) 91名 172名 129名 161名 111名 117名 156名 145名
入門 (2級) 91名 172名 129名 167名 113名 99名 130名 108名
計算基礎 41名 71名 110名 87名 46名瞳2) 48名世2) 53名{卸〉 69名
計算基礎DVD 21名 13名 30名 10名(詮1) 13名 20名 30名 15名
(参考)簿記講座 241名{制 123名(制 147名〈剖〉 126名惜3)
(注1) 2010年度からライブ講義のクラスとなり， 2011年度から計算基礎春クラスに改称した。
(注2) 2011年度-20日年度は夏クラスと秋クラスの合計， 2014年度から夏クラスのみ〔秋クラスの廃止〕
(注3) 参考までに会計士サポートコース外の簿記検定講座 (3級〕の受講者数を示しておく。 2011年度から廃止した。
(出所) 筆者作成





































年次 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
合格者数世Il 3，108人 4，041人 3，625人 2，229人 2，041人
合格者数(削 1，372人 2，695人 3，024人 1，916人 1，923人
(うち在学生) (308人〉 (434人〉 (616人〉 (517人)(527人〉
本学合格者数 55人 105人 110人 72人 98人
(うち在学生) (不明) (15人) (19人) (28人) (22人)
順位 6位 4位 5位 5位 4位
経理研合格者数 13人 24人 19人 33人 33人
(うち在学生) (7人) (10人) (6人) (23人) (19人)
経理研合格占有率 23.6%'制 22.9% 17.3% 45.8% 33.7% 
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